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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
....... .... Rock land.~·· ········ ······ .... . , Maine 
Date .. .......... J.un.e ... 28,, .... 1 9.40 . . ... ........ . 
Name ..... ... ... ... ... .. Iva r.L.Arna..s .. . Joh ns.on .... ... ...... ..................... .... ........... ....... .... ...... ..... . ....... ...... .. . 
Street Add ress . .. ..... .. .. 111 .. Pleas a nt .... .. .... .... .............. .......... .... .......... ........ .. .... ... .... .. .. .... ............ .. .... ......... ..... .. . 
C ity or Town ......... .. ..... E..oc.kland .......... ........ ... ... ......... . .............. .... .......... .... ............ ....... .. ... . .. ..... ... ........ ...... .. . 
How Long in United States .... .... ... . 23 ... :ye.a r .s .................. . ..... . .. How long in Maine .. . .. 8 .. .. or. 9. ... ye.ars 
Born in ....... Bi.c r gbor .g ........ .. .... Finl a.nd ..... ... .. .. .......... ....... ..... .Date of birth ........ July ... 1 9 .,. .. 1 8 9.6. .. . 
If m arried, how many children ...... No ........................ ..... ...................... . O ccupation ...... .. .... C.ar.pe.nt .er .. 
Name of em ployer . ....... ..... ...... .W.alt.e.r ... .P.ye.:r .. .............. ................. ...... ..... ....... ............. ........ ..... ..... .. .. ........ . . 
(Present o r last) 
Address of employer ................. .. .... ... 5.P .. . O.l .d ... Count:y ... Rd •. ,- ... R.o.ck1.and .. .. .. ............... .. ......... .... .. ...... . 
English ...... ...... .. ........ ...... ...... ... Speak .... .... Some .... ... ... ....... Read .... ... No .... .................. W rire ...... ... Some ........... .... . 
O ther langu ages ... ...... .. .. Finni sh .. .... - . .. Swedish .. - ·· ... Nor.weg i .a.n ... . ................... ............. ... ........... ....... . 
Have you made application for citizenship? .. .. .. .. ..... ..... N.O .... .... .. ..... ........ ................. ... ... ....... .. .... ... .. ............ .. ........ . 
H ave you ever had military service? ..... ...... ....... ... N.O. ........ . .. . .............. ...... .... ........ . ......... ... ........ ............ .... ...... .......... . 
If so, where? ....... .. .... .......... ...... . ......... ... ..... ................ ......... W hen? ................. ..... .... .. .. .... ...... .. ........ ....... .... .... ..... .... .. ... . 
Sign aru,e :;;~· ~ ··-- ~~ 
W itn ess.~& ... / ~ ~ -·, · ... ..... . ....... ... . v···· , 
